



















て 1826 年にペナン，シンガポール，マラッカからなる海峡植民地が成立し，20 世紀
初頭までに英領マラヤと英領ボルネオが発足した。その後，1942 年から 45 年までの





















































































は遠すぎて聞こえない」（1903 年 11 月，新聞への投書），「立法参事会の非官職議員
数はシンガポールのヨーロッパ人 4,000 人に 4人，華人 17 万 5,000 人に 1人，ペナン
のヨーロッパ人 1,300 人に 2人。ペナンの華人 10 万人が代表を持たないのは不公平」
（1908 年，植民地大臣への陳情）といった声が聞かれるようになった。1923 年には非











ofthecommunity）」（1905 年，ペナン協会）として，固有の section として認知され
たことは，その後の枠組みにも反映されたという点で重要な意味を持った。
　また，海峡植民地では意思疎通のために民族の枠組み，ひいては中国出身者という




























　その後，1913 年 4 月に衆議院と参議院からなる中華民国国会が発足すると，参議
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